

























































































“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang kusyu”. 
(Q.S. Al Baqarah : 45 ) 
“Sesungguhnya selalu ada kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan ), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada tuhanMu lah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
“Kegagalan terjadi bila kita menyerah” 
(lessing) 
“ tidak ada hal yang mustahil di dunia ini, ketika kita mau 
berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan 
segala hal yang ada dan selalu bertawakal memohon 
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This study aimed to analyze the data and to prove the influence of 
presentation of financial statements, financial statements accessibility to the 
transparency and accountability of the Regional financial statements in Boyolali 
The sampling method using saturated sampling method (of all populations 
distributed questionnaires). The number of respondents who participated in this 
study were as many as 45 people. Techniques and methods of data analysis used 
in this study using the multiple linear regression analysis with SPSS 21. 
The results showed that the presentation of financial statements, financial 
statements accessibility positive effect on transparency and accountability in the 
area of financial reporting. 
Keywords: Regional Financial Statements, Financial Statements Regional 














Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dan membuktikan 
pengaruh penyajian laporan keuangan, aksebilitas laporan keuangan terhadap 
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh (dari 
semua populasi di distribusikan kuesioner). Adapun jumlah responden yang 
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang. Teknik dan metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan program SPSS 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, 
aksebilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan 
akuntabilitas laporan keuangan daerah. 
Kata kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksebilitas Laporan 
Keuangan Daerah, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan 
Keuangan Daerah.  
 
 
 
 
 
 
 
